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Pendidikan Politik adalah sebagai usaha membentuk manusia menjadi
partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Pendidikan politik sangat penting
di berikan bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mendapatkan pendidikan
politik akan mencegah lahirnya sarjana-sarjana yang apatis, sarjana yang tidak peduli
terhadap isu-isu yang sedang terjadi dimasyarakat dan juga akan terhindar dari politik
praktis. Salah satu sarana pelaksana pendidikan politik bagi mahasiswa adalah
organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pengkaderan yang terjadi di
HMI cabang Banda Aceh, untuk mengetahui Pendidikan Politik yang diberikan
kepada mahasiswa melalui pengkaderan di HMI cabang Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui
penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitan lapangan dilakukan dengan
wawancara dengan Informan, sedangkan data penelitian kepustakaan dilakukan
dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan
bahan-bahan lain yaitu materi, dokumen kegiatan, buku panduan, pedoman
pengkaderan, AD/ART dan data kepengurusan HMI yang berkaitan dengan penelitian
ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses Pengkaderan yang terjadi di HMI
cabang Banda Aceh sangat sistematis. Dalam kegiatan pengkaderan yang
dilaksanakan mempunyai tahapan-tahapan sesuai dengan Pedoman Pengkaderan
HMI. Dan Pendidikan Politik yang diberikan kepada mahasiswa melalui pengkaderan
di HMI cabang Banda Aceh sudah memenuhi tahapan-tahapan pendidikan politik,
namun pendidikan politik yang didapatkan oleh kader belum sepenuhnya efektif,
karena tergantung daripada kader, forum, MOT (Master Of Trening), dan Instruktur
pada proses pengkaderan tersebut.
Diharapkan HMI lebih memaksimalkan dan lebih mengefektifkan perannya
dalam kegiatan pengkaderan agar terlaksananya tujuan pendidikan politik dikalangan
mahasiswa.
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